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として，一般の自然数 aにより与えられる数列 anの一般の p進法の表記に対する規則性にまで拡張し
た。
キーワード：科学技術振興機構（JST），ジュニアドクター育成塾，anの数列の下二桁の数
Abstract：In the lecture of mathematics course of the Junior Doctor Program of Naruto University of 
Education, the lead author, the second author and the third author studied a sequence of numbers 2n, and found 
the regularity property in the last two digits of these numbers. Thanks to comments received in the poster 
session of the Science Conference 2018, we found another two properties of the sequences; 1) one property, 
which is similar to the one found for the sequence 2n, holds for an(n≧2); 2) the other property, which is also 
similar to the one found for the sequence 2n, holds for an(n≧2) of p-positional notation. This paper describes the 
proofs of three properties of the sequences.
Keywords：Japan Science and Technology Agency (JST), Junior Doctor Program, two columns of bottoms 
of an
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03 09 27 81
43 29 87      61
83 49 47 41
23 69 07
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03 09 27 81 43 29 87 61 83 49 47 41
23 69 07 21 63 89 67 01 03 09 27 81
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03 09 27 81 43 29 87 61
83 49 47 41 23 69 07 21
63 89 67 01 03 09 27 81








m＝ r＋１０j（ j ） a＝１，３，７，９のとき








































































































akと aは一桁目が一致し，ak－ aの pの位の値が rであ
るから，ak－a≡ rp（mod p２）
したがって，m＝r＋jq（j∊ℤ）とすると，



















































一の位が一致する n（≧２）を kとし，rを ak－ a
の pの位の値とする。このとき，m＝ r＋ jq（j ∊ ℤ）
に対して，またその mに対してのみ，次の性質（＊＊）
が成り立つ。
性質（＊＊）
an（n＝１，２，３，・・・）の下二桁の数を k－１個ず
つ並べる。このとき，連続する任意の２数をとると，
前の数の一の位の数の m倍を後ろの数の pの位に加
えた数の下二桁は，後ろの数の直下の数に一致する。
──────────────────
２２つの整数 aと bに対し，（a，b）はそれらの最大公約数
を表す。
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